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Naturen er en ufattelig stor og værdifuld kilde til inspiration
Ikke kopiering men ideer til generelle principper
Produktudvikling og herunder materialevalg
Søg efter analogier som inspiration til nytænkning ved konceptudviklingen





Tynde tråde med stor styrke
100% forlængelse
Selvhelende
Niels Holten Andersen, University of Chicago
Henrik Birkedal, Århus Universitet
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Edderkoppesilke
Herbert Waite
Tynde tråde med stor styrke
Meget stor elastisk forlængelse
Dæmpning
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Solsikker
Drejer sig efter 
solen
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Planter kan presse 
sig gennem asfalt Tekniker
cleantecnica.com
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Består hovedsageligt af kalk men er forbavsende stærkt og sejt
Årsag: Små mængder blødere materiale forhindrer revneudbredelse
©  Torben Lenau
Naturen har mange fantastiske løsninger
Men mennesket kan i isolerede tilfælde 
gøre det endnu bedre
fordi vi har flere udgangsmaterialer og kan udnytte 
flere bearbejdsningsparametre
Materialevalg er en integreret del af 
produktudviklingen
Materialevalg hænger tæt sammen med valg af 
fremstillingsproces og 
komponentudformning
De 4 begreber er indbyrdes afhængige!
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aluminium og stål til togvogne
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1. Kortlæg ønskede funktioner og 
egenskaber
2. Søg efter andre 
produkter/komponenter med 
samme egenskaber
3. Undersøg de materialer og 
teknikker der anvendes
4. Skitser løsninger
©  Torben Lenau
Analogisøgning ved 
materialevalg
1. Kortlæg ønskede funktioner og
egenskaber
2. Søg efter andre
produkter/komponenter med 
samme egenskaber
3. Undersøg de materialer og
teknikker der anvendes
4. Skitser løsninger
Case: Termokande til kaffe
Funktioner:
indeholde væske / beholder






Udseende (glans, farve, textur)
©  Torben Lenau
Funktion: at opbevare –
en beholder
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holde temperatur / 
isolere Materiale og procesvalg
©  Torben Lenau
Betydningen af at skitsere ved materialevalg
I nogle tilfælde kommer materialevalget først
Tekstiler som konstruktionsmateriale
Ernesto Neto
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Tekstil beton Tekniker
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Tekstil beton
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Tekstil beton
Samarbejde mellem KARCH og DTU
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Analogisøgning i naturen
Bionik metode
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Case: sansning
06/09/2010








Direkte styring©  Torben Lenau
Case: sansning
06/09/2010
Anvendelse af principper (direkte / indirekte) til 
flowstyring
Ill: Tomas Benzon
©  Torben Lenau
06/09/2010
Case: En mikro-tang
1. Picking up and releasing small parts in 
micro-assembly, centering is a key problem
Search found 3 analogies:
• Light concentration in photosynthesis
• Retinal ganglion cells in the eye
• Microtubule organizing centers in cells
2. More detailed reading
3. Principles
4. “ordinary” design work: 2 solutions:
• Part made larger with frozen CO2
• a 3 pin SMA gripper
Ill: Thomas Nissen
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Selvrensende overflader - lotusblomster
Photo by William Thielicke, http://biodsign.wordpress.com/
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Hajer, hydrodynamik og våddragter
ill: boatdesign.net
Speedo Fastskin
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Antibegroning
Inspireret af skel i haj-skind (dermal denticles)
www.biavic.com.au
core.form-ula.com
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Gecko der går på lodrette flader
wikipedia.org
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Tekniker
















alternative to foamed 
plastic for packaging 
and insulation. made 
from agricultural waste.
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single agent colour inc
hyoki kim et al in nature photonics aug 2009
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Bambusstillads
hjhgh




foto: Erik Thomsen, www.tytoalba.dk
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Konklusion
Naturen
Naturen er en ufattelig stor og værdifuld kilde til inspiration
Ikke kopiering men ideer til generelle principper
Produktudvikling og herunder materialevalg
Søg efter analogier som inspiration til nytænkning ved konceptudviklingen
